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Building a new epistemic logic 18
―Sandwiching between two points of views  “Mind” viewed from the interior materialism―
Keiji SUZUKI




































































































　これは，基本三角図の「あちら」と「こちら」を i と― i に見立て，その交点「自己」を原点 0 と
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